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L'urbanisrne modern del segle XX a Canet 
Lluís Domenech i Montaner 
i Maria Serra i Font 
CARLES SAIZ I XIQUÉS 
historiador 
La bibliografia local compta amb un interessant llibre d'unes 300 pagines 
sota el títol de Canet en /'Avenir, escrit pel Dr. Maria Serra. És un llibre de 
poble, un llibre de futur, que pel seu interes, tot canetenc hauria de prendre 
el compromís de Ilegir. Maria Serra i Font va publicar-lo poc després de 
deixar I'ajuntament de Canet i la política activa i per tant, podem dir que és el 
testarnent politic d'un dels rnaxims catalanistes comarcals -per no dir el més 
important- que ha tingut Catalunya. 
Poc abans de publicar Canet en /'Avenir, Serra va demanar al seu amic 
Lluis Domenech que li prologués. No era un fet casual. Maria Serra i 
Domenech i Montaner havien treballat molts anys plegats per anar reconduint 
les deficiencies del poble, un com a arquitecte i I'altre com a metge i politic, 




Lluis Domenech i Montaner no va 
néixer a Canet de Mar. pero si  hi 
va viure i el més important. un 
personatge de la seva talla 
intel.lectual hi va saber conviure. 
La vinculaci6 de Domenech amb 
Canet és purament familiar. La 
mare de Lluis Domemech era 
Maria Montaner i Vila. filla dels 
Montaner de Canet de Mar i 
I'arquitecte es casa I'any 1875 
també amb una canetenca. Maria 
Roura i Carnesoltes. Per tant. des 
de petit Lluis Domenech corria per 
Canet, va seguir-hi venint i es 
queda definitivament Ilargues 
per Canet de Mar amb la 
seva colla d'amics. Com 
tots els nois d'aquesta 
confrada havia saltat pels 
marges de les vinyes, 
conegut pels rials i jugat 
a la rescatada. "Canet de 
Mar! Com se I'estimava el 
poble, e l  mar i la 
muntanya! Quantes 
dotzenes de vegades, 
essent diputat per  
Barcelona, o director de 
I'Escola d'Arquitectura, 
son majorplaer era soriir 
del racó on treballava, per 
anar junts, el1 amb un 
mocador a l  col1 i una 
canya collida en qualsevol 
marge, a la vora del mar o 
Der les muntanes dels 
temporades des de finals deis contorns; parlant de rnodern a Canet 
anys 10. Segons va deixar escrit pol/tica o de les mono- 
el seu gendre, Francesc Guardia grafies que escrivia o de les Les Ilargues estades d'estiu a 
"de Petft [Lluis Domenechl corria belleses de les flors bosca-nes ... Canet des dels anys 60 portaven 
el jove Domenech i Montanera fer- 
se amb la gent de la comarca i 
I'amistat amb la familia Serra Font 
el va portar a relacionar-se des de 
sempre amb I'inquiet Marih Serra. 
De fet. socialment els Montaner i 
els Serra eren els tlpics burgesos 
acabalats de la població, fins i tot 
amb parents comuns, i malgrat la 
diferencia d'edat de més de deu 
anys entre I'arquitecte i el jove 
metge canetenc, Lluis Domenech 
i Maria Serra van tenir, una forta 
relaci6 i una cordial arnistat durant 
tota la seva vida. 
Fins a finals de segle, Domenech 
no nomes aprofitava qualsevol 
ocasió per venir a Canet de Mar, 
sin6 que passava Ilargues 
temporades treballant al poble. en 
el seu estudi instal4at a la masia 
barroca de can Rocosa. des d'on 
I'arquitecte modernista idea dia a 
dia la totalitat dels projectes de la 
Exposici6 Universal de 1888.' De 
fet, era un deis primers dels tants 
estiuejants que arribaven a la 
població per primavera i quan la 
seva activitat politica minva,-a inicis 
del segle XX- no deixava el poble 
fins passat Tots Sants o la 
Purissima per traslladar-se Ilavors 
a la capital per passar-hi I'hivern. 
Pera Domenech, Canet era la vila 
ahont he trobat sempre un reconet 
tranquil per pensar y treballar 
quiet.' 
El Dr. Maria Serra acudia sempre 
a can Domenech quan I'arquitecte 
arribava de Barcelona. Serra volia 
saber sempre de primera ma les 
noticies que portaven de la capital 
i del seu moviment catalanista; de 
fet, el metgecanetenc pal,liava aixi 
la nostalgia que tenia de la seva 
epoca d'estudiant, quan el pare del 
Dr. Mariano va avortar els projectes 
del jove metge i el va obligar a viure 
per sempre mes a la seva població 
natal. Les converses entre 
Domenech i Serra van fer que de 
mica en mica I'arquitecte catala 
acabes convertint-se en el mestre 
politic de Marid Serra i el va 
comencar a relacionar amb els 
grans prohoms catalanistes 
barcelonins. 
La influencia de Domenech sobre 
el Dr. Mana Serra es va fer evident 
no només des de la vessant 
polltica. on Maria Serra es 
convertira en el maxim represen- 
tant del catalanisme politic a la 
comarca del Maresme. sin6 també 
en la planificació urbanistica i en 
la defensa del patrimoni de Canet 
de Mar. L'urbanisme era un tema 
que sempre havia preocupat el Dr. 
Serra. Hova demostrarquan va ser 
el cap de la minoria a I'Ajuntament 
de Canet, amb els projectes del 
passeig de la Misericbrdia. pero tal 
vegada és durant la seva etapa a 
l'abaldia de Canet, entre 1912 i 
1915 quan li veiem mes I'apassio- 
nament. 
La materialització de les 
polítiques urbanístiques 
de Domenech i Montaner 
a Canet: I'alcaldia del Dr. 
Maria Serra i Font 
Durant els quatre anys com a 
alcalde de Canet de Mar, el metge 
canetenc va comptar amb I'asses- 
sorament urbanistic del prestigiós 
arquitecte catala. No en va, a banda 
de voler sanejar I'administració 
local. Maria Serra es va marcar 
com a prioritat posar ordre al 
desgavell urbanistic del poble. No 
entrarem en quines van ser les 
accions polltiques del metge de 
Canet -dtaquest camp n'estem 
acabant I'estudi com a tesi 
doctoral- pero sí direm que d'entre 
les primeres coses que va fer va 
ser renumerar totes les cases del 
poble i posar plaques -1bgicament 
en catala- als carrers. despres de 
convocar un concurs per escollir- 
les. Pero on es veu la importancia 
del Dr. Maria Serra com a politic 
6s en la planificació del tracat del 
poble. L'any 1912 va ser el primer 
alcalde del sede XX que encarrega 
. 
Maria Seria es. sens diibte. ei pare del Canel rnodern 
&menFara p~anificarel nou ~ a n e t .  
A partir del planell de Domenech i 
Roura, per primera vegada es van 
estudiar les necessitats d'arranja- 
ment de molts carrers del poble i 
a partir d'aquell moment es comen- 
caren a projectar les voreres que 
mancaven en molts trams, 
I'eixarnplament d'alguns carrers, 
I'alineació de les cases. es 
nonativitzaren les que s'havien de 
construir al primer eixample de la 
vila, etc . . . 3  A partir d'aquell 
projecte, Marid Serra comen@ a 
treballar corn a urbanista politic i 
d'entre algunes accions cal 
destacar que va ferenderrocar part 
de les parets de la riera Sant 
Domenec que havien servit de Labertura del passeig de la Mare de Deu va enfrontar catalanistes I rnonarqiics 
Serra va encarregar a Domenech I'eixample del passeig per tal d'arranjar les deficiencies 


terra, sirnbolitzant I'inici de la 
canalització. A mitjans de rnaig 
comencaven els treballs a dins de 
la mina de la Murtra. per preparar- 
la i portar les aigües a Canet de 
~ a r . "  A principi de julio1 les 
canonades ja arribaven al poble i 
dels deu carrers canalitzats en el 
mornent de la inauguracio, s'hi van 
abonar al servei unes dues-centes 
trenta cases i totes les fabriques i 
cafBs de la poblaci6. Arran 
d'aquest Bxit, I'Ajuntarnent va 
comencar a estudiar fer arribar la 
canalització fins a I'alcada del 
Castell de Santa Florentina i es va 
poder projectar dotar d'aigua 
corrent les fonts del parc de la 
Misencbrdia que havien estat fetes 
perJosep Pulg i Cadafalch.lg 
La construcció de les 
clavegueres de Canet 
A principi de 1913, després de 
portar les aigües de la Murtra a 
Canetde Mar, Mana Serra apostad 
per constmir clavegueres al poble. 
Encarrega els treballs previs a 
~ornBnech i Montaner, si bé al final 
van acabar essent fets per Pere 
DornBnech R o ~ r a . ~ ~  El govern Civil 
de la Provincia de Barcelona va 
aprovar pmvisionalrnent el projecte 
el 30 de juny de 1914 i com que 
poc abans la Mancomunitat va 
decidir crear la Caixa de CrBdit 
Comuna l .  
I'Ajuntament 
de Canet de 












definitiu de la 
xarxa de cla- 
vegueres de 
Canet de 







les obres del 
claveguerarn 
van comen- 
qar a pnrners 
d'agOst de Anunci de Dr Serra on 191 5: oel se- 
tembie es va comencar a 
canaliizar la Piaqa Barris i desprBs 
es van anar obrint els carrers suc- 
cess i~s .~ '  A mesura que s'avan- 
cava. als propietaris que pagaven 
els irnpostos ja se'ls connectaven 
comunicava la subasta de les obres 
les canalitzacions particulars a la 
xarxa general. La Costa de Llevant 
del rnoment deia enllestit del tot el 
carrer de Val1 y gran pad el carrer 
Ample, han sigut molts els 
propietaris que a m8s de pagar 
bonament y per avensat el cost 
una politica urbanistica forca 
continuistica, si bé amb lleugeres 
diferencies qualitativesfins el 1920. 
Quan el Dr. Mariano deixa 
I'Ajuntamentva publicar un extens 
i suggerent llibre amb el títol de 
"Canet en I'Avenir. Orientacions a 
seguir" on hi trobem la vició del 
Serra com un veritable home de 
govern, on es pot comprovar la 
seguretat en la gestió politica, 
exposant projectes, obres i fins i 
tot consells étics de com creia que 
havia de ser un Ajuntament a fi 
d'apropar-lo als ciutadans. A 
«Canet en ISAvenir» Serra apunta 
les necessitats urbanistiques de 
Canet, Parlo de lo que's pot fe!; 
de lo que crech es convenient ferse 
y de lo que s'hauría de probar de 
fer. Fixeusi bé: no parlo delnúmero 
d'anys que's requereix per  a 
conduirlos a les víes de práctiques 
realisacions; car si  les vides dels 
individuus son curtes, la vida del 
poble será llaga, y tot lo que's fassi 
peral poble, ha d'ésser de cara a 
son avenir.z3 El Ilibre, de m8s de 
300 pAgines, -i amb un prbleg de 
Lluis Domenech i Montaner- conté 
una profunda reflexió, a voites fins 
i tot filosofica. on Serra hi va anar 
desglossant el programa 
municipal. fent una detallada 
exposició de I'estat de la vila i de 
quines alternatives eren les més 
adequades per impulsar Canet de 
Mar de cara al futur. Serra ens parla 
de la necessitat de construcció de 
banys públics ates que la gent mai 
es banya~a.~' També li queda en 
ment construir uns safareigs 
públics, que segons ell, almenys 
dos o tres, s'hauríen d'instalaren 
punts distints y ben separats de 
dintre la vila, planteja i s'avanca a 
aspectes com ara el de la 
necessitat que tots els habitatges 
nous hagin de tenir water i apunta 
grans projectes. fins i tot agosarats 
per l'epoca, com ara el desviament 
de les rieres de Canet de Mar, per 
evitar que les rierades passessin 
pel centre de la p o b l a ~ i ó , ~ ~  la 
creació d'una carretera amb Sant 
Iscle i Sant Cebria de Vallalta per 
millorar les comunicacions amb 
I'interior, la urbanització del 
passeig de Mar des del barri de 
Sant Roc fins a Vall de Marta, 
acabar el de la Misericordia o la 
creació de boscos d'esbarjo i 
zones verdes, I'ampliació del 
cementiri de Canet i I'obertura de 
nous carrers. El carrer de I'Alba 
amb el carrer de Sant Pere -avui 
encara inexistent- I'obertura del 
carrersant lsidre ambel Sant Pere 
amb una escalinata -que anys 
després es va fer-. I'obertura del 
carrer de I'Arpa al Passeig de la 
Misericordia, el de la Mercé amb 
la riera Gavarra, -que també es va 
fer- i la creació de noves places, al 
davant de I'EstaciÓ, la Placa 
Mercat -que apostava que es fes 
en uns horts del carrer Saüc que 
donaven a la riera Buscarons-, la 
Placa dels Estudis -al mig del 
carrer de la Font-, la Placa Macih, 
I'ampliació de la Placa Barris i la 
Placa de la Torre -al capdavall del 
la riera que porta aquest nom- i 
plantejava que la placa Colomer 
-que encara s'havia de projectar- 
fos el punt de partida del passeig 
de la Misericordia; unida, aquesta 
placa ab la de la Iglesia, perl'allar- 
gament del carrer-avuy den Casta- 
nyer- abdúes consituiríen unes 
millores de grandlssima impor- 
tancia. Elpasseig de la Misericor- 
dia ha de tenir un comensamenty 
acabament de grandiositat: 
espayosa plassa parl d'avall y gran 
esplanada part de munt. 
En definitiva. a "Canet en I'Avenir" 
Serra apuntava la necessitat 
d'estructurar el Canet del futur, amb 
un pla general d'amples horitzons, 
abarcantho tot; la vifa d'avuy, elseu 
futur aixamplis y el seu camp de 
plans y montanyes. Hi han de 
figurar les rectificacjons en ses 
liniees de llargada y ampada dels 
carrers vells, obrertura de plasses 
y passeigs, les naves alineacions 
dels carrers d'eixamplis, desde1 edificar; de manera que no se hr 
carrer den Mora cap arnunt;perun ha que témer que manqui lloch per 
costat, desdel cami de Sant Cipriá engradhe elpoble, puxque'n resta 
a la Riera gmn yagafantl'horta den molt y molt per utilisar. 
Clauséll, Feliu, etz; y les de can 
Muni, Manent y Pastor per I'altre; 
partde vall, a can Perussa y a mes CARLES SAIZ I XIQUÉS 
tofs els reons que quedin per historiador 
1 Cexposicid Universal de 1888 va captar Satencib del metge canetenc i conscient que I'arquitecte catala hi tenia un paper 
destaca!. aths aue li havia estal encarreoat el olbnol oeneral de I'Ex~osicib. I'Hotel Internaciotlal. la reforma de la Casa de la Ciutat .. . . " .  - 
, el Restaurant 0el Parc, Serra uisdava drariament Domenech a la Masla Rocosa per ter perar la xerrada A les seves membrles 
Mar.3 Serra ha deixat escrtt aue "la levna del ar~u~lects, en aguest Doble casi tola ella ha sigui lela, en sa casa hi ha treballat 
hores y rnés hores, dies y &$S dies; y e l  cronisfa, amich d i  cor de#, n'ha pogut assaborar les primicies y pas a pas ha 
contemplat com les obres en lo paper dlbuixades, prsnien cos, y de les ratlies esfumades en venien eis cr6quis y'ls pl6nols 
definifius. Si; e Canet s'han fet los projectes de Wotel Inlernadonal, del Restaurant del Parch y de la reforma de la Casa de 
la Ciutat de Barcelona. f...) Canet n'ha d'eslar orgutI6s y e l  cronista. a part de la salisfacci6 que seo1 per la intima amistat que 
I'uneix ab el docte amuitecte. ex~edmenta com a canetench el plaer pel tros de gloria que a son poble nadiu 11 mespdn". 
A D,etari del Dr Marla Serra, maig 1888 
'DOM~NECH! MONTANER, Lluts (Pr ) Prbleg a Caneten Iaven~r B,blioIeca canetenca Canetde Mar. 1913 p XII-XiII 
' LA COSTA DE LLEVANT. 11 d'agosi 1912 (BGPCI. 
L A  COSTA DELLEVANT. 29 de desembre 1912 (BGPC] 
ACO~US Mun,cioals. 26 d'octubre 1912 (AHChMI 
ACO& ~unic ipals~ 6 de novembre 191'2 (AHCNM). 
' Dietari del Dr. Mari& Serra i Font, setembre 1913 (BGPC). Anys desprbs, tenim coneixements que Serra també va pagar, de 
manera andnima la restauració de I'aita de Sant Francesc Xavier. en record al seu pare. es curibs pero el text que apareix a . . .~ - ~~ - ~ . ~  ~ ~ ~ 
La Costa de Llevan1 del 10 de febrer de 1918, fet pei mateix Serra. 
"Una persona devota que amaga son nom, ab un desprendimenl digne de Iota IlOansa, acaba de realisar una obra bona en la 
Iglesia Parroquial. Sabut era que hi havia I'altar de Sant Francisco Xavier, únich que quedava per restaurar; donchs avuy se'ns 
presenta completamenr daurat y dacorat com tbts los demds. presentant un be11 cap de vista. La reslauracib I'ha portada a cap 
inteligentment, el jove pintor d'aquesta vila, en Joaquim Rovira, qui s 
'es acredital una vegada mes de tenir bon gust y de saber fer bB les coses. No s'ha necessital anar a fora a buscar arfistes; 
a Canet de Mar mateix los tenim, que probes ben manifestes en donen en 101s los seus treballs. Se inaugura la reforma de 
I'alta, celebran1 un solemne ofici. Felicit6m al amich en Joaquim Rovira, y a l  ignora1 devot que ha coslejat la reslauraci6 de 
I'altar de Sant Francisco Xavier. se 11 ha de agrahir ia seva generosilar. 
8 LA COSTA DE LLEVANT, 4 de maig 1913 (BGPC) i Acords Municipals, 24 de maig 1913 (AMCNM). 
* LA COSTA DE LLEVANT, 3 de desembre 1915 (BGPC). El corresponsal diu que "aquella parf del carrer de Romani, ha sufert 
una modificacib que es de aplaudif. 
'QEi projecte de Domenech i Montaner representava un gran cost per I'erari municipal i si bé Serra i els catalanistes estaven 
disposats a tirar-ho endavant, la victbria dels monarquics I'any 1919 i la venda dels terrenys va frustrar !o: nou intent. 
'' LA COSTA DE LLEVANT, 110 de gener 1915 (BGPC). 
SERRA, Marian: Canet de Mar en i'avenir. Orientacions a seguk. Biblioteca Canetenca. Canet de Mar, 1913 p. 140-14). 
'3 LA COSTA DE LLEVANT, 11 defebrer 1912 (BGPC) i tambb als Acords Municipals, del 30 de marq de 1912, diu que 
"el propio Sr. Alcalde hizo públic que dar& nuevas y serveras órdenes para que no se vierta agua sucia por las calles fuera de 
las horas de permiso". 
I4Acords Municipals. 15 d'abrii 1912. (AMCNM). 
'5 SERRA. Maria: Canet de Mar en I'avenir. Orienlacions a seguir. 0. 161. 
. ~ 
18 U1 COSTA DELLEVANT, 16 de marci912 (BGPC). 
"LA COSTA DELLEVANT, 31 de marc1912 (BGPC). 
LA COSTA DE LLEVANT, 12 de maig 1912 i 23 de juny 1912 (BGPC). Ats Acords Municipals (AMCNM) hi diu que 
"se inauguró con toda solemnidad y con legitima satisfaccidn la llegada a la plaza de Barris, de ias aguas de 
"La Murtra", y que dentro breves dias podrh este vecindario participar de la mejora pues llegar6 el agua B las casas de toda la 
ooblaiibn". 
LA COSTA DE LLEVANT, 25 d'agost 1912 (BGPC). 
"LA COSTA DE LLEVAN): 25 de maig 1913 (BGPC). 
Eis carrers que van disposar de clivegueres eren el carrer Val!. el carrer Ample, el lram urba de carretera. la Riera de la 
Torre. ei carrer Oliver. el Carrer Bonaire, el Cedrb. la riera Buscarons. el carrer de la Font la riera Gavarra. el carrer Saüc i la 
Riera Buscarons. 
12LA COSTA DE LLEVANT, 17 d'octubre 1915 (BGPC). 
z3 SERRA, Maria: Canet de Mar en /'avenir. Orientacions a seguir, Biblioteca Canetenca, Canet de Mar, 1913, p. 2. 
Serra deia 'El netejar e/ cos es de primera necessital, puix lnome no respira tant so/s pels pulmons, sino que ho fa 
tambb perla pell; i'engrut de la bruticia tapa'is seus poros, y no transpirant, la salut se'n ressenl (...) Banybuvos, 
banyéuvos varies vegades i'any; no'ls plany6m els banys, que de banyarnos, la salut en fa& pasqfles". A: SERRA. Marian: 
Canet de Mar en Vavenir Orientacions a seguir. p. 152-153. 
Serra proposava desviar fa riera de Sant Pere -actualment Pinar- pel pas d'en Marges fins enllaqar amb la Gavarra. que 
alhora es desviaria per les hortes de Nostra Senyora del Carme. Les Palmes i la Creueta i tota i'aigua desenvocaria al mar, pel 
costa! de les Roques de la Catel. A: SERRA, Marián: Canef de Mar en I'avenir. Orientacions a seguir, p. 196-199. 
